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1.1 SOVUIBIIA.
O pera 3  felvonásban. Irta Romani, fordilolta Deáky Sa'muel, zenéjét sz e rz é  Bellini.
(Bendezö: Fehérváry Antal. Karnagy: MegyessyWaudor.)S Z E M É L Y E K :
Rudoifo, gróf, a falu földesura 
T eréz , özvegy moínárnő 
Amina, fogadod! leánya — 
Elvino. lehetős falusi ifjú
—  Mezei.
—  Timárné.
L. Hollóssy Kornélia asszony.
— R eszler.
Liza, özvegy fogadősné — 
A lessio, falusi legény — 
Jegyző  — —
A g ró f inasa —
— MindszenÜ Kornélia.
— ^ e re cs , ♦
—: Chov&i,
— Miklósi.
Falusiak, ifjak, hölgyek. — T örlén ik : E gy  sveiczi faluban, a havasok alsU.
L. Hollóiiy Kornélia asszony, a pesti nemzeti színház első rendű operai 
tagja a fenjelölt szerepben, 5-ször lép fel.
H elyárak: Nagy páholy © f r t ,  Tám lásszék 2  frt. Földszinti záriszék I  Irt. I O  kr. Em eleti záriszék. 8 0  kr. Földszint 8 0  kr. Em C ielibem enet 5 © kr.
Karzat 3 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9 —12-ig, délutáni B órától a színháznál.
Az opera szövegének rövid kivonata kapható 10 krérta pénztárnál. 
tigJSu”A színházban egy csomó kulcs találtatott, a tulajdonos jelentse magát a pénztárnál.
Kezdete pontban i  cg lej órakor.
Csötörtökön September 1 1-kén L. Ho 11 ó s s y  K o r n é  1 ia a s s z o n y  6. föllépteül.
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